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⽇本⾚⼗字社診療放射線技師会 
第8回中部ブロック業務研修会 開催報告 
 
当番病院 ⻑野⾚⼗字病院 
 
例年ですとまだまだ暑い⽇が続く9⽉ではありますが、今年は⽐較的過ごしやすい気候に恵まれ、前⽇まで
の⾬模様もすっかり晴れ渡り、⻑野市において第8回中部ブロック業務研修会を平成29年9⽉9⽇（⼟）・10⽇
（⽇）の2⽇間にわたり開催いたしました。 
準備の遅れなどがあり、会員の皆様には⼤変なご迷惑をおかけしたことと思いますが、中部ブロック⾚⼗字
病院から会員65 名の参加を得て、開催にこぎつくことができました。 
1⽇⽬は、「救急外来で放射線技師に期待すること」と⻑野⾚⼗字病院第⼀救急部副部⻑ ⼭川 耕司先⽣に実
症例を交えてお話しいただきました。また、「働きやすい労働環境を考える」で⼤宝労務安全研究所所⻑の
⼤⽥吉宝先⽣からお話をいただきましたが、普段あまり意識しない労働問題について考える機会が持てたと思
います。他に会員発表5 題と分科会にて各モダリティで情報交換を⾏いましたが、とても活発な意⾒交換とな
り時間不⾜で残念な事態となりました。是⾮こうした機会が増えれば、施設間の交流も進み、有意義なネット
ワークが築けるのではないでしょうか? 
2⽇⽬は.今回初の試みとして、⽇本⾚⼗字社診療放射線技師会本部より講師の先⽣をお迎えし、原⼦⼒災害に
おける⾚⼗字社の役割などを講演していただきました。今後の新たな取り組みを垣間⾒ることができましたが、
実際の対応を考えると不安や疑問がわいてきます。最後は診療放射線技師の教育について意⾒交換を⾏いまし
た。結論が出る問題でもなく、施設によって対応が異なる場⾯も多いと思います。事前のアンケート調査も⾏
いましたが、⾃施設に帰って何かしら改善のきっかけになれば幸いと思います。 
会員各位のご協⼒により、無事閉会となりました。甚だ簡単ではありますが、開催報告をさせていただくと
ともに、皆様のご協⼒に深く感謝申し上げます。 
 
報告  放射線科部技師⻑  ⼤塚 亨 
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⽇本⾚⼗字社診療放射線技師会 
第8回中部ブロック業務研修会 
 
開催⽇       平成29年9⽉9⽇（⼟）13：00〜10⽇（⽇）13：00 
会  場       ⻑野⾚⼗字病院 第⼆研修ホール 
 
【プログラム】 
9⽉9⽇（⼟） 
12：30 受付 
13：00 開会式 
当番病院挨拶                  ⻑野⾚⼗字病院      放射線科部技師⻑      ⼤塚 亨 
開催施設代表者挨拶            ⻑野⾚⼗字病院                  院⻑      吉岡 ⼆郎 
主催者挨拶                    ⽇本⾚⼗字社診療放射線技師会 
中部ブロック理事    茅野 充治（安曇野⾚⼗字病院） 
来賓挨拶                      ⽇本⾚⼗字社診療放射線技師会 
会⻑        安彦 茂（仙台⾚⼗字病院） 
 
13：30     講演会                 座⻑ 室賀 浩⼆（⻑野⾚⼗字病院） 
「救急外来で放射線技師に期待すること」 
講師    ⻑野⾚⼗字病院第⼀救急  部副部⻑   ⼭川 耕司先⽣ 
 
14：30     演題発表               座⻑ ⼭城 晶弘（⻑野⾚⼗字病院） 
１．新⼈教育プログラムの再構築 
⻑野⾚⼗字病院              岡村 佳奈 
２．放射線検査におけるパニック値の設定 
名古屋第⼆⾚⼗字病院        有賀 英司 
３．当院における前⽴腺MRI 検査の適正化 
⾦沢⾚⼗字病院              ⾼平 義之 
４．TSE-DIXON 法における脂肪ファントム成分の影響 
⻑野⾚⼗字病院 ⾼林 融 
５．つなぎ⽬照射における最適なMLC の配置について 
伊勢⾚⼗字病院              岩城 健悟 
 
15：30    講演会                 座⻑ ⼤塚 亨（⻑野⾚⼗字病院） 
「働きやすい労働環境を考える」 
労働における法的裏付けを学んでみましょう 
講師    ⼤宝労務安全研究所  所⻑  ⼤⽥ 吉宝先⽣（社会保険労務⼠） 
16：30    分科会（各モダリティ）および 職場責任者会議 
職場責任者会議 
放射線治療         「安定的な放射線治療の提供への取り組み」 
MR                 「安全管理（⾦属・造影剤）」 
CT                 「造影CT と教育体制」 
核医学             「SPECT/CT の運⽤⽅法」 
⼀般撮影           「⼀般撮影を⾒直してみよう」 
 
17：30 移動 
 
18：30 情報交換会 ホテル信濃路 
 
9⽉10⽇(⽇) 
9：00     講習会    「原⼦⼒災害における診療放射線技師の役割」 
内 容 「⽇本⾚⼗字社の原⼦⼒災害対策と診療放射線技師」 
「原⼦⼒災害に対する⾏政の体制」 
「原⼦⼒災害時の救護活動における技師の役割」 
講 師 坂井征⼀郎先⽣（唐津⾚⼗字病院） 
⾼本研⼆先⽣（松⼭⾚⼗字病院） 
駒井⼀洋先⽣（名古屋第⼆⾚⼗字病院） 
 
10：00    討論会                 司会 ⼤塚 亨（⻑野⾚⼗字病院） 
「診療放射線技師の教育について考えてみましょう」 
・業務拡⼤に伴う統⼀講習会 
・臨床実習⽣の教育 
・新⼈教育 等 
 
12：30 閉会式 
主催者挨拶 ⽇本⾚⼗字社診療放射線技師会 
 
中部ブロック理事 茅野 充治（安曇野⾚⼗字病院） 
 
次期開催施設挨拶 富⼭⾚⼗字病院 課⻑ 四⼗九 ⼀嘉 
 
当番病院挨拶 ⻑野⾚⼗字病院 放射線科部技師⻑ ⼤塚 亨 
 
記念撮影 
